




Jeto: trfmellre U•• peseta
Fwr(J: lemeltre !!'UO •
Se publica 108 Jueves
o
oportunas a loa gobernadore5 de Guj·
púzco.. y Vizcaya. a fin de que obli·
guen a 18s casu contratistas de obre-
ros eepa1l.oles a que depositen en un es-
tablecimiento bancario determioado,
t las cantidades precisas para quedichop
obrero8 puedan regresar cuando lu de·
seeo.
Claro es que muchllB casas ofrecen ,\'
00 cumplen ésto, como el dar a nceltros
obreros al trato que en principio les
prometen, pues apenas palian la rronte-
ra se les maltrata.
Para ey:tar esto desea el Gobierno
que S6 dé grau pllblicidad a estas me-
riidas, para que 108 obreros, antes de
emigrar, aseguren sua contratos ell
condiciones decor05as,"
Al efecto, el Sr. Ruiz Jiménez fadi·
ló la siguiente Dota oficiosa:
\1, A virtud de la9 disposiciones dicta.
daa por el Gobierno de Francia, exi-
giendo paeapol'tea para entrar en el ti!-
rritorio de la República, y por indics-
ciones del Ministerio de Estado, a re,
querimiento de los cónsules, que í'Xpo·
nían los suf~imientos de los obreros eE:·
puooles que acudían a Francia en de-
manda de trabajo. ¡;in hallarlo,·y resul-
. tabao Yíctimas de los 6xplotadorel:, ha·
-
na en-Iod t~einta aaOI últimol pDed9
relumiree dieien~o, que huta 108 pri-
mer05 atlos del tHglo aotnal se impor-
taba todo, qnty aotualmente esta im-
portación ha disminnido &onaiderable-
m"'nte y en cambio la exportaoióc h.
r.l.pidamente progresado y que el fá-
cil que en el porvenir, con la debida
protecciór; de los gobierooa á la agri-
cultnra é indust.ria sea Espaaa ooa na-
C'ión exportadora de las de primer
orden.
"El movimiento emigratorio que de
día ón día va aumentando eu Espana-
ha dicho el ministro de la Gobernación
ante los periodistss-- por {¡nerer 108
I obreroll ir á trabajar al extranjero, ha-
ce que el Gobierno, ejerciendo una ac-
ción tutelar, se preocupe de garantizar-
les no sólo las condiciones de trabujo,
sino la E('guriead de que puedan rf'gre-
llar cnando lo crean procedente.
Para ello lit! bón dado la8 órdeote
Miguel Ancil
PamploDl, y Ootubre 1916
LU EmlmGl~K ODDE8R
., ..
Tienen el sentimiento de comunicar á sus amigos y relacionados tan
irreparable pérdida, suplicándoles eleven sus oraciones al Todopoderoso
por. el eterno descanso del alma de la finada, por.cuyo favor les quedrán
eternamente reconocidos.
FALLECiÓ EL LUNES EN ZARAGOZA
A LOS 20 ANOS DE EDAD
habiendo re.cibido los aux.ílios espirituales
,
Jaca 19 de Octubre de 1916.
, ..
El Elloelent.ísimo Sr. Arzobispo de Zaragoza é Ilustrísimo Sr. Obispo de Jaca, hao cOD~¡.iido,IOOy 6Q diu: de indulgenoia, respectivamente,




ES~AÑ!A 9lR\ªGlR~a~~. iiolee radicaotes allende el Atlintioo,
188 pimpat.ías de Ic. natarale. por la
POC09 al10s haoe todavía tille el pre· patria madre, han sido 109 prinoipal88
supuesto de ingre80s llegaba en Es- faotores de propaganión de los produo-
paoa á mil millones de pa8eta!. En el t09 y comeroio hispanos en aquellas
próximo ano le olioulll qne lIegará.i lejl n88 regione8.
1011 mil O'Jatrocient08 willoneE, :lirra I (le otra parte, nuestra iodu8tria
f}ue á 108 e~t.adiltas de la última deca- siempre creciente y el movimiento ma-
da del pasado siglo, les parecería ima- nnfaeturaro oada vez más act.ivo ha
ginaria, y que8io embargo, elta próxi- evitld(· III importanoión de millones
mil. Q aumentaree coo.tiderablernente Ide pesetas en obra fabricada que aD-
en a609 p'uCe&lV':'lf, lo cual demuestra tes veoia del extranjero. Uu producto
un estado progrelivo de la riqueza que buta hace pocos aflol 8e importa-
hispana. EfeotivAmente, en t\1 aotual ba oui toda la gran oant:dad oon8U-
año, la exportaoión de 1011 productos mida por el agrioultor espaRol oual ea
d.d luelo eepal\ol y lie los objetos ma- el abono minenl, se fabrica hoy en
nufaoturadoll, ba excedido en cerca dE.' E~pll.f1.a en su wsyor poroión. Ademál,
d08oientos millonl<s é. la importaoión la mayor parte del material ferrovia-
eu IU valor total. y llna naoión qu~ rio, oomo oarriles, puentea férreos,
exporta rollS qne importll, el decir, cemeuto!,material mnvil como vagones
por cuyas fronten! ingrosan rná~ pe- de transporte de mer08noiae y ooohea
seta8 que lu por ellas traspalada, pro- de viaieros, oonstrúya8e en Esparta en
mete lar un plít1 florpcieute y rico. Y condiciones mál favorables que el que
ellto uo es extreü", PUl'l los pro1uctcs se treía lel extranjero. La Sooiedad de
espaf'Joles SOIl cada vez más apreciados Construcoiones Metálioa9 y otral po-
en Europa y eb las Repúblical pspa- derosas Compartías que en nueltral pro
f'Jolas de AméricI. E~tft exportación vinoial montaron IUS tallerel, evitan
sulamente oonsiderada á las naciones a lal Compañías ferroYiarias el llevar
Sudamericanas orece anualmeote en al extranjero millare" de peletal
rápida progresión El millrn de espa- La bil!toril de la producción Hiapa-
R. 1. P.
ELENA ARA BESCÓS
Su Director e~piritual; su afligida madre D,· Pilar Bescós, (Vda. de Ara); hermanos D. a Maria del Pilar y D. Emilio;
hermano polltico D. Joaquín Carderera; tlos, primos y demás parientes
Anuncio. J comunicado. a pre-
cios eOD'feocienales.
No se dev.ehen ori¡iDllefi, ni
se publicui UiO«UDO que oe etlé
firmado.
PUNTO BE SUSCRIPCION
~===--¡=:::-:-::::S'iE~~~M~A~!\;,;-~A~R~I~O~~R:;;E~G:;-I?O;¡;N;;,;AL;;;;,,;I;;",:,·;;;D,;E;;'P,,;E;;;;' N;,;T,;D;,;I,;E;;:N,:",::T,,;E~¡-o--:o"" Calle Mayor, nú m. 32. 1mpreR la
~ o ~ '======"';;';;;';';'';'';;~';';'';;';;;;';;",;~;'';';;;~;:;':';;;
tREDaCOION y aDMINISTRACION+ ~~ " +
Año X • .. .JACA ~! Toda la correspondencia' ODestro ;




Con un tiempo sublime y e%trao~di­
nariu. animación, celebre é9ta capital
·sus fiestas, homenaje a la Virgen del
Pilar, al que se asocia A ragóll todo,
Desd~ el dia anterior al de I~ fiel>ta
grande, era ya materialmente im-pollible
atravesar las vías céntricas, tapooadaa
de grntío inmt'um. Babía que elti"liflr
geom.,tría para poder andar, apeear de
tml.os los et:fuerzos de los policías para
armonizar y bacer posible la círculs-
ciÓn.
y amaneció el día de la Virgen, des-
pertando a los dormidos habltantes los
acorde& de una brillaotediaoa militar,
organizad3 por los cuerpo& de la~g.ua~­
nición y que recorrió las calles princI-
pales de loa gran nrbe.
El sol, lució espléndido, COl1l0 en uns
mañaua abrilefta, baciendo rt:saltarcou
liD fut'go los engalanamlrntoB de los
balcoou todos, algunos t1e 10i~ cuales
Illcen art.íetica ornamentación, esperan-
el fallo del jurado que na d1 otorgar el.
premio designado para este herroolO y
simpátICO concurso.
Conforme el dia avanzaba, iba aien·
do ma)o:' el número de rorastero6, bas-
ta que llegada la noche, Zaragoza era
un enorme hervidero de gente. .
Ttlatros, cines. cafés, bares, todo, too
do, eetaba lleno hasta loe tlJpe,. Y
cuando causado de las apreturaa calle·
jeras, se decidir. uno a marchar a luga-
res que imaginaba mellOR aoimadoe,
uOlltle poder libremente rE.'epira:-. ¡Oh
decepcióo!, se encontraba con lo mi.mo
con lo de todas las partes.
Allá, en la puerta de Santa Engra-
cia, convertida en un pueblo aoimadi-
simo por la inmenllidad de garitaB de
feria, bay un continuo desfile de cente-
nares de personas Y entre el vocerío
de 1¡¡l1luchedumbre, la l1lusiquilla 11.0·
lipatica de los earr!'useles y el ruido
sordo y yenetrante de lae demás atrac-
cíones de feria, aquello es un infierno
capaz Ite marear á cualquiera. .
Mena:! l1lal que, aunque todavia hao
Quedado infinidad, ha dierniuuido enor-
memente el númerO de fllraHerOl, a
partir de&de el domingo 1118 pn que S6
celebró la última de 18s tre", primeres
corridas, eo las que, dicho sea de paso
y á eexcepción de alguna cOliilla-
vulgo insignificancia, -de JO!lelito, los
t>Olptudoc; 8etros ban QuedAdo a la al-
tnra d~ :JO novillero (afie.
y hoy m¡lft~s, creo Que llegan en
trenes especiales iacuidad dtl taurófilos
madrilell.08, paru a¡;¡stir á la corrida de
mariaulI eu la que el mflnnr de los ga-
llos lie las ~ntenderá con &eis toras.
CuanJo DO toros, concurso hípico ó
festival de JlIta ó los oumeroslsimoe
festejoi callejeros; lo cierto es que no
bay tiempo posibll' para repol'lar .
Conciertos :\ todas horas y eIl dis-
tintos silios, ('o algu!lo de IOli cuales el
clásico agarrao sale a colación; fuegos
artificlBles. saliJas de la cabalgata, de
lo. que for:naron pa:'te algunas muy ar-
tísticas carroza6 que nos hacen rl'cor-
dar algo que hemos ,'isto cn fotogra-
fías ó Que bemos leido de Valencia.
Los teatros no Cel:iat\ en toda la tar-
de: ThuiHer en el principal; rn el Cir-
úO una notable compa~ia cómico·llrica;
en Variedades una de zarzuela y opere·
ta; en Parisiana, aparte de atrae artis-
tas de menos valer, la Arge7lti1liefl tiC·
tÚII, cosechaudo muchos tnunfos.
Un dia de estoEl, arribará a Zaragoza
la banda militar de la Academia de Ar-
tillería de Segovia, que viene contrata-
da pata dar varios conciertos, la mayo-
ría de elloe al aire libre_
¡Veremos a ver si aunque tarde coo-
seguimos que nuestro humor 8e ponga
a tODO COI.I el ambiente!
----
----
Por el Gobierno Militar de eeta Pla-
za IIe DOIl interesa la publicloión de
lu dOI !dsaitlutes Reales Ordenes. que
esLimamoe de interés general.
Reducción del tiempo de servicio sn 61as
Ciroulac:=Exoll1oJ ISeflor:- Eleva-
das 8. este M.inisterio grao número de
instanoia!, promovidas por indivi?uos
aoogidos a 108 beneficios del capitulo
XX de la ley de reolutamiento, soliCl·
tando autorizaoión para aboDAr los
plazos venoidos de cuoLa militar por
haber dejado trenscurrir las fechas se-
bladas para ellu, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo oon el Con!lejo de Mini~tras,
8e ha servido seflalar hasta el 31 del
mes aotual,oomo feoha improrrogable,
la en que 108 individgcs del reempluo
de 1914, puedan abonar 1011 terceros
pluos de su ouota militar y los de
1916 los &egundos, intereeando V. E.
de los Gobernadores oiviles de 11\s p.o-
vincias de eSlL región, que 8e l.userte
elLa oironlar en los boleLines oficiales
de las IOYU respectivas, para la debida
publioidad de elta dillposición, a fin de
que llegoe a conocimiento de 101 inte-
rendol .. quiénes comprende yevi"ar.
lel la aplicaoión dd a.rtíoulo 471 del
reglameuto de la ley, o ssa 16 pertlide
de los beneficias de la cuota milltar.=
De real orden lo digo a V, E. pan 8U
oQnoeimiento y demás efectos.
Circular:= Ezomo. Serior:= Eleva-
dae a este Mini Lerio grac Dú~ero de
inshnoias, l}rOmovidas por Carpo r.-
cion6!l, enLidades 8 interetladoa en 1I01i-
citad de que lIe amplie el plazo para
acogene a las bel'l8ficia8 t!l'1 ~ apitulo
XX da la ley de reelutamill!Jlo, el Rey
(q. D. g.) de acuerdo eoo el Con8ejo dt>
Ministros, le ha I!on-ido prorrogar
hasta el 30 de Diciembre próximo el
plazo para qne puedan acogene a di·
ohoe benefiaios los recluta, del alista·
miento del presente afto, 10l! deo:"r .. -
dos útiles Bn la sotllal revi~ión y los
que por termiúarselesle. prórrogas rla
ingreso en fila! quedlln ,.fecLoa al mill-
mo, pudiendo 'ambléu optar dentro d..l
mismo tiemp"', para acogerse a ltt cuc-
La de 2000 pPlJetu que uñala el arti-
colo 268 de la referida ley, los indioa-
doa indi vid lIOS que eetu vieron aoogidos
a la de 1000 pesetas que determioa el
267, iotersando V. E. de 101 Goberna-
dores oivilell de las provinoia, de eea
regióll que dispanga re {nserte e)ta
ciroular en 101 boletines 06ciales de lall
luyaa reepeoti vas p.ra la debida publi-
cidad de esta dilpol1oióo, a fin de que
liegue a conocimiento de 108 interesa-
dolO a quienes comprende.=De real aro
den lo diga a V, E, para IU conooi-
miento y demb eterLo.,
taclOnCE, ninguna podemos dar a
nuestros lt'clOrcs lOd.. \'ez 'lue
cualldo escribimos cslas linC'as la
nClilud dp- compradort's y dí' ven·
dedorcs no se ha definido clara-
nlf'lIlp. \' :'C malllicnen el! situaciOn
c·spCCtil·lllr; es 11JlUral !lile así su
cedll porqufl y... ('s allti~l!o que I?s
pn'tios que se fijan en la feria
de Jaca, sirve .. tle pauta y S?"
orielllacion ellcl resto de la::! ferIas
que 'ie cdcbl'an en la provinci'l
durante 1'1 aúo.
AfluenCia tk gallados !tI hay ('1\
impurtant:ia pen' no ohStUI1\1l esta
circurutilllcia no .. irlcliilnmos :l
creer que sc \'Ctld<'ril a pI'ccios ele-
vados.
ella invasion de j:tilanos con
S111 uurfos uesmet.lrauos)' jamel-
"05 de cartüu, ha sido C'I primer
foClue ,lIlullciador de nueslra5 re-
rias, que en estos momenl08!:le ha-
llan eu lotlu 511 esplendo,·. El día
illicióse ay. r, hCl1i~llo, 1·lllit~amell
le al~t'Plos l1ubarrones en iOllltl-
lIan~a hacían prevccr no lermina-
rán los días ue CUlIlr:ll:lc:ón sin el
cOIl:sabidu \' \a c1:i:-.ico dlaparron
de tojos 10'8 a·IIOS. Oc:sdq las pri-
meras horas d,' <1) rr y por lodas
las \'fredas, c:lInillflS) carreleras
que anU)·Cll a la ciudad, van He-
o-anllo verd~alrras cara"anas de al-
deanos condllcielldo pnquetes de
ganados de w~as las e:ipec.i~s. La
ciuuat.l los reclbr, mas C:mJlosa y
confialla quc alt'!!!"", quc cn eslo
dc mÍlsieas, fl'SIr'jo~ )' alraelivos,
no est;\ Jaca lOdaria lClIlplada a la
modcrna lisanza y SigllC', crc)"l'~n­
do que «el bllCIl pailO ('11 el arca
se reraJe», Claro cs que In llom-
uratlía de nuestras ferias se basta
por sí sola para gar'HlIir la animll-
dlJIl; pcro de expcrt(¡s es p<llrimo-
!lio, ai'ladir nl'¡J COIl las sugestio-
Iles de un progl'ama restero o con
el anulIl:io pomposo,a la animación
obligada, a In que viene reclama·
da por el rll'~ocio, e!olra que
gusla tic las c,"pansioncs dd espl-
rilU, del jolgorio ,. las fleslas, y
que va all:\ donde Sf: le ofrece y
brillda unos llias de expansión y
biene!l\ar.
Impresión rclotin a las contra·
Consultas di 1; a S, D. los pobres gratis to-
dos los diaa y domingos de 10 a 12,
Curación especial d.. las enf.rmedad.s
del aparato dig.stivo, plU'áli;is, eto"
por el MASAJE-ELtCTR~CO s.¡ún la
Esouela Franos&a.-Con8ultas por co-
rreo, 5 pssetll.
AVllnida Siglo XX, 7S (To:,r.ro) próximo
a la Cali. Villta Al.gre. ZABAGOZ!
GLIRIG8-mÉDIGB-EXTlIRJE08
HOMCEOPATA
nínlolar, nOI quedamoll por eda vez
sin mejon de tluta valle. ._
y después del relaolLado, slq~lera
revoluciottemo. por una vtZ el ntua/,
se noe oourre eate con.iderando que
por el cu:lipo emprendido VlmOI a
estllr 130 elte part:cul&r, iiampre a la
Z':\S' de l., po~Jacionelfq!le lflbep I¡,·
cer oumplir l'romen. y reapehr ~ue
dereohos debemos aunar nOlstras In·
fluencia,: nueatrM prestigiol, y hacer
gala de nneatn tor.ndez. monL.llesa
para que le inltalen ~n prlmer lugar
101 teléfooa. urbattr:ll por el Estado y
servidol por personal del ramo, Lns
ellos vendrá la expansión de la red,
que nLe es el criterio dI, la pirección,
legún le nOI informa, crtterto con L~n­
Lo carifto atutl!ntl.do que 8010 necealt.&
uo pequeño e~tímulo y otro poco de
influencia par. practicarlo,
Estimulas para la Direcoión sobran
con las nutridas lietas de abonadoa
garantía de éxito eeonómi.co, e infiuen·




II.El Boletín OfioJial ll dl'l cuerpo ne
Telógufo", públloa eu su I)úmero co-
rre.pondiente al 1 o de Octubre actaal
ulla R. O d61 millisL~rio de la Gober-
nación, feúha del 15de Sepriempre de
1916 en 1'1 que toe mauifie!ta que vista
la instanoia de la Compllflh. Peninsu-
lar de Teléfono". g r..t. el Rey (que
Dios guarde-) de conformidad con lo
propuelto por ls Direoción del Ramo,
y previo el parecer delaJl1utacol1sal-
tiva del ouerpo de Telégrafos, ha die·
puelto que ee le manifieste 8 la Com-
panla Peniusolar de Telegrsfo!; de
manen terrniosnte que 01 tiene !Jin
gún derecho a IIgregar a sn red gene·
ni telefónica lnternrbllna ningnna
poblaoióu qoe no lo esté en 19 de Sep-
tiembre de IQI6,
y leldo lo aatoerior decimoa nOI-
otros: .IlRellulundo ll .qae Jaca no eeta-
ba en 19 da Sep!.iembre agregada a la
red ooncedida por el E!Lado a la Pe·
llándose allí ¡in meq\pfi de 8~~ietir ni
de regresar a ESP"Üá, hubieron de co-
municarde por el Ministerio de la Go-
bernación imtrncciones a los goberna-
dorell civiles para que nú ¡¡e expidieaen
pa.aporles ~in presentar el contrato d.e
t:llbajo a fJ\Qf, de t:do obrero, obh·
gandosl,} el contratista a satidacerll! 10&
gal>IOs de alimentación Y traospOlte al
punto de procedencia, para cuya. efec-
tividad babia de eXIgirse el prevIo de
PÓt!ito de la caotidad que aqueJl08 re·
pr~seotarán: disposiciones que, como ea
visto reduodan en exclusivo beneficio,
de los obreros y para ampararles contra
quienes loe propuiiieran perjudicarl.es
Sio duda, tales ben6cioa3s prevencio-
nes DO se ban publicatio_lo !:lastante para
que llegue a conocimiento de todoa los
obreros, porque e;l un hecbo que elltos,
en número crecido, afluyeo con 6U8 fa-
milias, Iliu documentación ni recursol
algunotl, a la! poblaciones fronterizas
especinlmente a las de la provincia de
Guipuzcoa, coo el propóaito de pasar a
Francia, lo que 1.10 pueden realizar por
carecer de p:uaportcs, que solo debeo
expedirlae, en S;} caso, en la! provincias
de su residencia, ..,iclldO$e siu medios
para volver a 1011 puut"s de procedencia,
tli ¡¡iquiera pura oubehtir.
Necesario ('6 que Ileg1Ie a cOllocímien-
to de los obreros todos la preciaión de
obtener 108 documentos prevellidol! ex-
clusivamente en intt'fés suy(¡ y para su
clefeol'la. pouiéndololl a cubierto de los
manejos de sus explotadorel y de pro-
mesos engaDosas, y que los de buena
fe no lo ignoren, n¡;ícomo eepao los:que
sin ella pr('tendlo eludir lo di~plleltO,
que serán inútiles eU8 Lcntativafl, y se
verán obligados a volver deade Guipuz-
008 contando con 8U8 propios reCursos
puesto que no bRbrá medio alguno de
auxiliarles en lo suceaivo,
Por el Mini~tetio de la Gobernación
6e han comunicado de DL:eVO iOi'trac-
ciones a los goberlladcre,;- civiles, para
que lo hagan público y nadie pueds,
con razón, I'n ('aso alguno a!cgar igon·
rancian
y nosotrús nos cOl1lplacenos en di-
vulgar elita9 coticia~, para que lleguen








'I!ip ·Vda. de R. A.bad \J"yor, 32.
L38 profl:'!ioo"le<l d,
•.r todo lo h-.blficab!e h 1·
lI'Il'lVO pRSO !Jo "0 vago S trll.C.1l ,l'
nua nueva fdl fi. aoión ,j,. bill ..." t.!(\!
HlloUt.O que 8u~, ~e. a OUllo/¡' htt.yt\u
podido bauer hlf.~tllo li!. f"l1h
LVI; ll.illdldiioli blJl
llióll d~1 24 't" 11"'1'
ml'd. pur el t'1l~0I1(
B~uco d Ksp.r.a, F \
QUleOEl1 lu~ b"u e~. b.. u be-
..lho lu ¡llguieoti!1l ub. - : VliC1Clnes que
bacemo:! públicas par!'> que las COD07.-
oro::; nue8tros lectore!!.
Eu la figura simbólica qne ocnpa el
eeot.ro del 8t.,versu ge ob..erva algoDIIo
durez~ eo lal! f"ooroneil, sobre todo eo
...1 eutnoejo, y la... ve8tlduru 'p.receu
llll tanto borr.ll!as. En la parte hori-
z<lntaJ de 108 cUQ.tto li.ugulos'se "dvier-
• •te un pequefio trozo de hnl'l& I'IUOlor·
nada.
Eu el reverso, III cuadrioula no BS
ho perfeota j' el oolor verdOl!O del
tondo re.ulta. sigo mag olaro que eu
108 !<!gítlmol Y eo la nnm. uniÓn de
108 cuatro ángulo!! se ve.que 108 núme
roa no estau perfect.ment.e marcado!!.
BILLETES FALSOS
~ants. Cili_, 2; Santa Cruz de la Heró;"
1; Santa Eognci" 1; Sardas, 2; Seoe-
güé y Sorripa.... , 1, 'muéil, 1; TrI8tt',2;
UrdDé",2; Vi!lar;·1l1 de la C"n 1, 1;
VillnutÍa, 6 y Yé"ero, 2.
Lp. '1; Ir:r.l1.. I',PO" !Iubió al " "
li'lOl,rll.Ua ~.I~ j "o ..,iuco tlilot- 1.. >!ll) ¡
-\ug I"'! 011\',. .. 13 ,~éq, hija ¡'¡ l' t .. J
Hlt.. hgent<" fll .. .,;t.ncilltilo, D. :)11116", .
'l0ie:. a.¡ O(>lU'-) ll .. U 6!1pOSII. y l1emM~
i~miJifL siguifi3aLOo:! nuestro ~,."t1d,)
pé!lame.
___ LA CRUZ JAQUESA
Este renombrado escritor, que dedicó toda su inteligencia
y toda s'u vida a r~sucitar olvi!.l.I.jas grandezas de la Corona
de Aragón, y que con las f;ases transcritas, pronullf"ldas en
el Ateneo de Zaragoza har "e;nte afiaS, puede decirse que
hizo revivir tambi¿n a los al,ougávares aragon('lt~s que ya·
cían ~pultados entre el polvo y la polilla de Id " 'ias Cróni-
cas, ~o!o ha m~recido hasta ahora e-I dicfado de < .ueta de la
Hislo,j O ep, s~oriador-¡>oeta ,apli€atlo e.) tono dcsdeiloso
más 1tJ' .'Ilcomr <:'i':::o por loo:; l.:.:tic,Js irios, '1" n Jsienkn LiR
subli'nidactes al Iistoria co qr, b.s S('llti~ ,.;rall rorez0r
de aquel hombre bnillt.:nl..' y la .. subid e.\p,c..ar 'l,;tl verbo 1llll'
ravilloso.
Pero Arag~' - ! .:'b.·~ enaltecd su lllemOr!,l por el amor que
siempre nos der¡lostró, j' porQl'e con el no" h<l pagado noble-
mente el tributo de afecto fraternal que nos debían algunos
escritores caulanes (fe la época de nuestra unión con Caialu·
ña, tan parcos en elogiar y aun en referir los hechos glorio-
sos de nuestro reino. como p()(lremos vislumbrar en alg'JI1 ¡,.¡
de los que se citarán en el capít tia s¡gu¡enl~.
t • DO en 108 "ervi~lio8 de condUCOló
de oorrespondfHlcla , la t.omflro., y bt'
toda lA vid. meroantil y de negoolos
que tienen 'dire,~tlt relllOlón oon 108 f-e~
rrooarril6il; tras, '\os q ¡e vienen a
agraTar la distal, , quP 1l0~ llelJar ..
de la elltaoión,) 'o. inoomo '\01011 en
que 0011 ell& ViVIO'lvll. HIU h ~ 'lilll;' ~ ••
te que &punt¡unolfdemo.est"G'1 U u... V!l7.
más la nenesidari Imperi:>'1B 'j' .. ¡, -" VfHl
Jaoa de uo teléfcno u~h.. 'lue p'3r·
mit.a eowuoic&rolod COIl·'I:.' -<l Ión}' éa-
ta II su vez con t.odo~ lo.. cent.ros ofi,
ciales y partiolllltte!l qn'l han de ajo:!.
tu Slll! negocio!> al bou:io de tren",s.
En virtnd dpl resu:ts Jo d,,1 .. !' 'o
de riécimalr pra~tlNldo por la \JOlul 100
ml.ll:~& d.. r-edutllwl.;uto, h", PUllO; ,lf le
este p&rt¡:io t""Jrán qU6 ..,outtllJ~lir
001l el -IZ'I'-3ote núlDaro de 80JI1 lni!
para f ('01 oupo del r'lem..-lull ld
presó ii.~_
Abay, l. -\.~ail.a, 2; Aoio, 2; Acumuer,
li Agü~' d. 3; A¡qa, 1; An~ó, D; Ara. 1;
Angüés: del Pmirtn, 2; Ar&glláil del So-
lano, 1; Arbuéil, li Aso de Sobremon-
ta, 2; Atarés, 1: Bailo, 2; Barbl1out,., 1,
Berdúo, 4, Bernuás, 2; Bescós de O<1r•
oipollere., 1; Bie!lOfUI, 8; ,Bioié", 1; Bo·
rau, 1; Botaya, 1; Canfnnc, 5, Carttra·
na, 2; Castiello de Jaoa, 1; Embún, :l;
Eal. 1; Esoner, 1; Ellplléndolsll,2; GiIo-
vin, 2; Oé!lera, t, Gua811. 1; Hecho, ó;
Roz de Jaca, 1: Jabarrela, 1; Jaoa, 12j
J.!la, 1, Javierregay, 2; Javierrelatre,
2; Lanozs, 2; Luuéi, 4' Llorrés, 1; La-
tre, 2; AlBjQne.!l, 2; Navalla, 3; Oliván.
4; Pantioosa, 4; Piedr6fita de Jaca, }-
RaJa!. 2; RiglQs, 1; Sabiahrrigo, 2; dsb
na'! da Jlloa, 3: SRllént de Gáliego, 3,
Maft"na viero"s termina el solemne
1oovenrrio qUI',,~ celebra el! la 'Capi,,¡
del Pilar, eo bonor de la Vir~¡>n bajo
tal advocaoiÓn. La ra~orv" 'h~ ~' ,lía
será solemne y l:Iegudll.m t~ h on\
procesión olBulltral, oou ¡ de




Sufrimos haoe una temporadita lo.
IDconvt'"ieotes y perjo.ioios de 00 ler-
Vicio .1 .. treiH~S irregolar y aDormal
compleW18ente. Dnráo\e tooda la sama·
na se r80ibe '81 dotreo c.>r. tótflHIOS iD'-'
c<lmpreosiblell,oeasionando serios tras·
:zz:::: =se
Bao regresado dA SU8 rl'!sidencias ve-
raniegas los M. L Sres. Oon Domingo
Torrel:i, canónigo penitenciario y 000
Fernando Lobato Doctoral. Bien venidos
LA UNION
el viernes le posesionó de su C90nogía
eo esla Catedral el virtuo80 pro:*>blterO
D. Eataolslao TriC88 Sipán. tontados
atentamente atlistieron las mas sigoifi-
'Gadas personas locale8, que nuevamen-
te t.estirnooiaro.o al nuevo prebe.1dado
pll.rabiaoeB l>iUcerOll. Eu í'l Seminario
Coocihar, de cUYQ centro C8 el ::3t. Tri-
cas catedrático meritisilDO t fueron oh-
Bt"quiado~ loa invitados C,)O suculento
Inncb. Por la nocb~ la b:t.oda mu~ici­
pal le declcó brillaDt.B Berenata Reite·
ramosle nuestra cumplida enborabue-
loa.
Desde el lunes se hallA eu cama re-
teliÍdo por ioopmadll. enfermedad, el
rico propietario de es~a ciudad D. ~ix­
to Belío. Con este motivo J r _ aten-
derle en 108 cuidados que ~u ""hf"rme·
dad requiere en el tranvi,l del martes
llegó sU hija la distingUida Iil'\f\'¡ra de
Uam60 Hacemos votos por el Pl'outo
restableCimiento del pacieJte
Nuestl'o partitmlar y querdo amigo
D. Francisco Gastejón Ladaustrs, iI¡¡s-
trado médIco segundo de Sanidad :Mi-
litar, afecto al ReglmlPoto del Infante,
b!1 sido t.rasladado a Melilla, para cuya
plaza africana saldré en breve Le de-
seamos mucba snerte en su nuevo
destino y gra:::.des éxitos en BU curera,
tan brillaoterr:l'nte come!lzada
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magnífico la infoiOlación. tenemos la certezalde completarla
al fin con algo fundamental y notable.
Recogiendo la opinión de los~,cronistas e~ historiadores,
(Foz, Abarca:y Zurita, entre otros) de que el nombre de, al-
mogávares nació aquí, dado por los moroS:a:los guerrilleros
jacetanos, viene el;i1ustre escritor catalán, D_ Vrctor BALA-
GUER, llamando almogávaresia;todos los guerreros de estas
montañas desde los primeros tiempos de:la reconquista. En
sus Instituciones y reyes de Araqón expone su sentir en es-
tos~tfmninos, vibrantes de entusiasmo: <Luego vienell,los IIli-
guez,llo(Fortufios, lo's Sancho Garcés y los García Sanchez,
cuyas figuras se dibujan a través sólo de combates homericos
y luchas sin m;sericordia,~apareciendo hoy en' un lado y ma·
ñana en otro, vencedores a veces, vencidos otras, pero siem-
pre en acción, siempre alerta, a caballo siempre, en constan,
te fatiga y pelr:a, ganando terreno por sus puños y viendo
cómo iba ensanchándose Aragón a medida que avanzando
iban sus almogávares'. Hablando de ellos habia dicho unas
páginas antes: <••• _. aquella raza valiente y poderosa que se
extiende y domina, que arranca a los moros el terreno palmo
a palmo, -que va a Ainsa COIl Garci Ximenez, a Navarra con
lñigo Arista, a Jaca con Aznar, a Pamplona con Forturio, ti
Toledo con'Sancho Abarca, a Córdoba con Sancho el Mayvr,
a Benabarre y Ribagorza con Ramiro el Belicoso, a Castilla
y a Morella con Sancho el del Castellar, a Huesca con Pedro
el Victorioso, a Tudela, Calatayud y Zaragoza con el Bata...
Ilador Alfonso, a Provenza con Berenguer el Santo y Alfan·
so el Casto, a las lavas de Castilla ya Montpeller ya Tolo·
sa con Pedro el Noble, a Mallorca, a Valencia y a Murcia
con el ConQuistador,~a Sicilia con el Grande, a Italia con el
fusta, a Cerdeña con el Humano, a Oriente con Roger de
Flor, a Nápoles con Alfonso el Magndnimo, y acaba por ir
con Fernando el Católico, a la presa de Granada y a la in-
vención del Nuevo Mundo'.
Como anunciamos oportunamente,
,
Elena Ara Bescós ba muerto: El lt..:-
légrafo cou IU fria lacoUlliroo trajo á
Jaca eeta noticia infausta, que circnl,)
con rapidez Fembrando Intenso dolor
entre las ienumeras amil:ltadp;s con que
aqui contaba la angelical EH.>Ilita
No bace muchos días, apf'lla.. un me;;:,
visitó nuestra ciudad en viaje d~ te-
creo, y aunque su juventud, el: jOVl8.
lidad, parecian brindarle cou todos
101 ba:agos del vivir dIChoso, quid ya
entonces, el gtlrmen de la traidora en-
fermedad que la ba arrebatado despla-
dac;1amente al cariftO de 8U madtl'
amantísima y de SU8 hermanos, babía
hecho presa en BU organismo fusrte y
robusto.
iPobre Eleoa~ ,\ 101: veinte aliaS,
cuando la vida se ioiclllba para eHa,
con gratas dulcedumbres. ante un ri-
lueM porvenir, brindador del Jada
agradable de la vida, la parca iosacia·
ble ha aegado eu existenCia, destruyen·
do COIl aertero golpe un mundo de be·
Ilas esperanzas. Apenas traspueetoalos
diut~le8 de la juventud ha bajado al
JlePulcro: El seftOr lo ha querido así
para premiar las virt.udes que atesoraba
ao. bonísimo corazón y 8elltlmieutos DO-
bles; para 8Qittraarla quizá,la las ase,
cbanzas del mundo
Trasladada desde Zaragoza, donde
falleció, a ;::.uelJtra ciudad f1l{ui se ha
inhumado su cadáver en E't panteón de
8US mayorea. Los actos fúnebres cele-
brados en sufragio de su alma, han si-
do sunluosos y a ellos ha asistido la
publación sin distingos de clases que
en todss goza de gran simpatia la
distioguida familia de la B.lada.
Descat:8e en paz y recIban Sl: atribu.
lada madre. D.· Pilar Be8Có¡;:, ~u>.i her-
manos, tíos y demás deu,los la expre-
aión sincera de nuestro profundo pesar
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CALL. DE LA PUBRTA NUHV..l., lO, JACA
(ANTIGUA CAS. :lB FIlNERO)
E"lllt'cialidacl ('lJ CtlllSlrllCcilin de




BANCO DE CR~DITo DE ¿ARAGOZA
ESTABLECIMIENTO FUND.!.iJO EN 1845,
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM, s~ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31






Cuental corrientes para disponer lÍ. la vista, devengan 2 ;>or 100 de ioteréif.
CUENTAS DE IlJPOSICJQN EN YETALlCO CON INTEIlE5,
a plazos de nu año. de ,eis me,¡es ya voluOLad, en las que esle Bloco
abolla los tipo~ mas aHos de inleres corritlote .n la Plaza
. PRESTAM03 y DESCUENTOS
PréslftlDoS' coo OJmas, sobre Valore~, con monedas de oro, sobre Resguardos delmpo&icion6s
hechas en este Danco· De~cueülo y Negociación de Letras y EI«;ctos ComerC'.falea
DEPOSITOS EN CUSTODIA
Com~'ra y venia de Fondos !-"úbhcos - Pago de cupones - C~rl3s de Crédilo
IlllorlD~5 r,omerdalh - fomisione., ete., etc·
VDA, a .ABAI" MAYOB, 32
NUEVA rAST,\ PEG\H
E~peci:ditlad ('1/ trabajus coma-
dalf':! i.J urlil Ú "tlri3:i tiula..:.
IpAPIROKOL
CO:MBlROIO "EL SIGLO"
Vda. de in. Sanchez-Cruzat




En Huesca: Cllnica fija.
-Ve¡r3."-rmijo, 3, '1.0
En Jaca.: Lns lilas '15. ·16
Y '17 drl pre~('lllc me~-Hdtlj. .2
•
HERRAJ
~umlOK PAR~ BRmRO~A 10 CETS, UN A
PO~TAL~~ D~ JA~A
deLeña •pillO
('Il c:lrrl"'t3dac:, se servira n\'Í:ianuo
ro la Guarniciolltlria úc AlILonio
Villacampa,
'CASA COMPRA depósito d:'
CIOGOLRTE8-G63TD
Ultimas novedades en posta\ei sepia
y bromuro.
VDA. DE R. ABAD, Mayor, 32
COMESTIBLES IlE TonAS CLUlIS
J.CE1TEe, VINOS
SE ARnIENI'A desd,' la rech",
..1 piso ~I'gUlldtl Jl' la ca~a ilÍlmeru
iO de 1" calle tic Ecbf'~at'3r.
Para m<ts delalles tliri~rsp. ;¡
D. Sallliago Lardit~:i.
SE ARRIEN DA la tienda y ter-
cer pillO Je la antlgt'r casa de D. A01-
oeto C",tejóo. Informan!. el prooor.-
dor de ellh ciudad D. AntoDio Morer.
SE ALQUILA desde San Miguel el
piso 2 o de la CRsa número 10 de la ca-
lle del Zocotio. Dirigirse a don Tomás
1Fanlo, Carmen, 3.
se vende en'el almacén de cementos,
yesos y C8fboI:e~ minerales de
D¡\ll¡\~O IGUAGEL LAC¡\SA
1 Carmen, lO, JACA
. HIERBAS
Surtido inmenso en posla!es de 1 Se arriendan las de invierno de la
(Odas clase.c:. pardina de Lorés, en el término dé Ja-
vierrelatre, Ecbegaray, 6, pral. en J.-
VDA. DE R, ABAD, ~Iayür, 3'2 o8,daránrazon.
•
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CAPITULO IX-
AL."OGÁVARES ,\RAGO:'1Il:SES y JACETA.~OS.-SA.LVA.TIERRA y T1ER-
.l!As.-EplSOOlOS ItISTÓRICOS.-DocUMESTOS \' CRÓ:-;ICAS.-AulO-
GAVER[..vo ctU:RRRS.-CUADROS DE HOXOR.
Al lector que no sea jacelano o aragonés al menos, quizá
le parezca un poco abusivo nuestro empeflo de ir rebuscando y
aglomerando sólamente lo bueno de nuestro país, sin mentar
los defectos de nuestros personajes, como si en Aragón hu-
biesen sido todos héroes, todos perfectos, santos todos.
No: en Aragón, como en cualquier parte, hubo y hay mal·
vados e ineptos. aunque no más que en otras partes: las bue-
nas cualidades de la raza van siempre sombreadas con defec-
tos propios de ella o adquiridos en su trato con las demas.
Pero a TALLEYRAND nos acogemos, que decfa: cJamas ha·
bléis mal de vosotros mismos, que ya se encargarán de eso
vuestros amigos) .
Si la imparcialidad que seguimos como norllla esencial,
nm¡ obliga a desechar alguna vez meritas y glorias de nues-
tra tierra por la debilidad de los fundamentos en que se apo-
yan, y a apuntar cuando llega el caso los defectos de nues-
tros antepasados, ¿no nos ha de permitir alguna extensión
cuando venga la oportunidad de recordar sus virtudes y sus
proezas, históricamente comprobadas? La labor de nuestra
caliJ ¿hemos de esperar que venga a hacerla el vecino?
~!te es el CUlO deltos almogt1nre5 fl!lCllBnol.
señanzas paternas, este resistir ochocientos anos las mujeres
ansotanas a los halagos y vanidades de las modas, que ofre·
cen cada dla nuevas formas con que realzar las propias,
(1) mas comodidad acaso, y aún l~ás economfa en el vestir,
es algo tan grande y excepcional que puede presentarse como
modelo dondequiera que se haya de encomiar el pundonor,
la constancia, las virtudes domesticas y el respeto a las tradi-
dones en la mujer aragonesa. (2).
Para compensación del dejo amargo que n(,)s pueden ha-
ber producido estos pensamientos sobre la decadencia de la
indumentaria regional. no tanto por lo que es en sí,-que eel
hábito no hace al monje) -sino porque acaso es un síntoma
dcdebilidad en el afecto a la pequefla patria, vamos a sabo-
rear unos párrafos brillantísimos donde Su autor condensa en
pocas lineas todo lo que se puede dccircn libros enteros acer-
ca de los almogavares; y con esto, que cierra como broche
N. del 1. Por premuras en la confeccion del foLietin del número
anterior. se deslizaron al¡¡;unas erratas de imprenta que debemos corre-
gir para no alternr el sentIdo: Las palabras «amanecéi "'imgoa des-
pr~i8do -dos cahicesll (bi!Ú deben decir y as! esta en el original "_omane-
eie/-Mimosa-depreciado tres cahices».
(1) ,\unque no siempre realzan el recato, que es la primera elegancia
y el maYQr adorno de la mujer.
(2) Preparadas para la imprenta estas pAginas, vemos que hemos te-
nido 18 fortuna de coincidir en algunos juiCIOS con el renombrado autor
de los !;pisodios Nacionales, aunque discrepando en la opinibn sobre la
antigüedad del traje ansotano. As! se expresa el Sr. PÉREZ GALDÓS en
una Revista ilustrada de Madrid el 5 de agosto de 1916, refiriendose a
sus Memorias de 189-1: .Merecen las ansotanas un galardón nacional por
el hecho inaudito de conservar su traje arcaico, renegando del capricho-
so vaivén de las modas. Se visten por el patrbn de los siF;Jos XIV y XV.
La basquilla verde es en verdad una prenda elegantísima de largos plie-
gues que dan al cuerpo cierta prestancia seftoril. Los manguitos abiertos
por el codo}' los hombros aumentan la gallardia de la figura, r los pen-
dientes y collares con que se adornan completan el airoso conJuntD. Para
poder apreciar en todo su esplendor las bellezas ansotanaS hay que ver·
las en dlas de gala, cuando adornan su senb ton graciosos colgajos de
filigranas de oro y cinen su cabeza con panue!08 cuyo color y forma va-
rlan IfelÜn edad r estado de es hembras.:t
